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S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pne-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓN:CA. DE VI -
NOS Y CESBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
., nna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe 
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con méa 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola Je mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I . Miércoles 13 de Febrero de 18^9 NXJM. 1.160 
LA LIGA VINÍCOLA 
EN 
U INFORMACION DE ALCOHOLES 
LosSres. Mart ínez Añíbar ro y S. de Zái-
t í g u i , Vicepresidentes de la Liga Vinícola , 
han concurrido á la I n f o r m H c i ó n convocada 
por la Comisión de diputados para proponer 
la reforma ríe la vigente ley de alcoholes, 
demostrando una vez más en sus discursosf 
la necesidad suprema de implantar en l a 
modificación que se estudia la tarifíi dife-
rencial para el impuesto. 
Esta solución, propuesta y defendida con 
entusiasmo por la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES desde que f u é conocido el n r imi t ivo 
proyecto del Sr. Puigcerver, se impone p-r 
su justicia y l a conveniencia que envuelve; 
así es que g a n a terreno de día en día. sien-
do de creer llegue al fin á prosperar en e l 
seno de l a Comisión y en las Cortes. 
Por de pronto, cábenos la satisfacción de 
que nuestra tarifa diferencial figura en pr i -
mer término en l a proposición formulada y 
suscrita e! domingo ú l t imo por los que han 
informado e n represen tac ión de los expor-
tadores, de los fabricantes y de los coseche-
ros, según pueden ver nuestros lectores en 
otro lugar. 
El distinguido enólogo Sr. Martínez A ñ í -
barro y el Director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES, estiman mucho las felicitacio-
nes que han recibido estos días por sus dis-
cursos ante la Comisión de alcoholes. 
Hé aquí , sin más consideraciones por 
nuestra parte, un extracto de dichos t ra-
bajos. 
*** 
DISCURSO DEL SEÑOR MARTÍNEZ AÑÍBARRO, 
Comienza el Sr. Martínez Añíbar ro su dis-
curso manifestando que informa en nombre 
de la Liga Vinícola, hariendo ligera histo-
ria de las vicisitudes por que ha pasado la 
ley de alcoholes y recordando que hace un 
año p róx imamente , en la información ante-
rior, predijo todo lo que se ha realizado, 
aunque no podía suponer que la ley y el re-
glamento de aplicación llegaran á ser tales 
que n o satisfaciera n i á los cosecheros, n i á 
los destiladores, n i á los exportadores ni al 
ministro de Hacienda mismo. 
Recuerda ^ue la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES y la inmensa m a y o r í a de los cose-
cheros pidieron y acogieron con fruición el 
establecimiento del impuesto; ¡cómo será la 
ley—dijo—cuando esos mismos cosecheros 
y destiladores todos, se ven precisados á so-
licitar urgentemente su radical modiflca-
cióu! 
Analiza la proposición del Sr. F e r n á n d e z 
Soria, demostrando que ésta n i siquiera re-
suelve el problema económico que persigue 
el ministro; en efecto, elevando el impuesto 
único se expe r imen ta rá en mayor grado el 
descenso en la recaudac ión , por las mismas 
causas que hoy lamentamos, y n o pagando 
el alcohol destilado de la propia cosecha, 
hay que restar el ingreso correspondiente; 
el ministro—dijo—no puede encontrar acep-
table la proposición de ley . En el concepto 
de ingresos para el Tesoro ésta es menos 
aceptable que la ley vigente, si bien son 
medidas favorables á los intereses de los co-
secheros que no pague el alcohol destilado 
en bodega y que el a r t ícu lo a d e u d e á la sa-
l i d a de las fábricas, como el Sr. Martínez 
Añíba r ro había pedid» repelidas veces. Con 
la tarifa diferencial la recaudación por el 
Tesoro sería un hec io, c mo la regenera-
ción de la vinicultura y la dest i ler ía na-
cional. 
Me e x t r a ñ a tanto más—dice—la proposi-
ción de ley del Sr. Fe rnández Soria, cuanto 
que yo mismo he acordado con él , en re-
ciente ocasión, pedir el establecimiento de la 
tarifa diferencial, y juntos hemos ido á soli-
citar del señor ministro de Hacienda esta 
reforma. Yo siento muy de veras que esto 
distinguido diputado y querido amigo mío , 
haya desistido tan pronto de su propósi to y 
se haya dado por vencido en una ges t ión 
que hubiera sido verdaderamente fructuosa 
para el pa í s . Y como conozco la opinión y 
excelentes disposiciones ¿el Sr. Fe rnández 
Soria, lamento que en vez de redactar esta 
proposición no haya consagrado sus esfuer-
zos á apoyar otros, tales como á los que se 
alude, con ciertas reservas, en un suelto i n -
serto en La, Correspondencia de España, que 
voy á leer. 
Entra el Sr. Martínez Añ íba r ro á exami-
nar las diferencias que evidentemente pue-
den establecerse y reconocerse entro las 
distintas suertes de alcohol, reproduciendo 
los argumentos del contraproyecto que el 
informante publicó en un suplemento á la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES hace un 
a ñ o . Manifestó que la inmensa mayor í a de 
las cantidades de alcohol industr ial que se 
importan son de alcohol impuro, como !o 
revela la gran variedad de precios del ar-
t ículo; el alcohol puro—dice—es m u y esca-
so; sólo las clases superiores de algunas 
marcas reputadas pueden considerarse co-
mo tales, en estado de pureza el alcohol es 
siempre el mismo, cualquiera que sea su 
origen. El alcohol de vino tampoco es puro 
n i queremos que lo sea, pues las sustancias 
e x t r a ñ a s que contiene son las que consti tu-
yen su principal m é r i t o . 
Demuestra las diferencias que existen en-
tro el alcohol puro, el de vino y el indus-
trial impuro, afirmando que pueden recono-
cerse p rác t i camen te en las Aduanas y á la 
salida de las fábricas, por lo cual j a m á s esto 
podrá ser obstáculo para implantar la tarifa 
diferencial. Aduce varios datos de carác te r 
científico dirigidos á demostrar que la quí-
mica no es impotente para resolver esta 
cuestión y que si no se diferencian los alco-
holes es porque no se quiere. No es posible 
dice, que una Comisión presidida por u u 
profesor tan distinguido como el Sr. Puerta 
llegue á afirmar que no pueden reconocer-
se las distintas suertes de alcohol ó á oponer 
obstáculos basados en la supuesta insufi-
ciencia de los con c imien tos actuales de la 
qu ímica . 
Seña ladas las diferencias que existen en-
tre los distintos alcoholes comerciales, pasa 
á defender con gran calor y copia de datos 
el establecimiento de la tarifa diferencial, 
que hace tanto tiempo acaricia y sostiene, 
como única esperanza y sa lvac ión de la v i -
nicul tura y de la desti lería nacional y como 
solución que satisface todos los intereses y 
salva todas las dificultades. Admit ido, d i -
ce, que el alcohol de vino, el puro y el i n -
dustrial impuro, son tres productos perfec-
tamente distintos para los efectos del adeu-
do y la aplicación de la ley, deber ía gravar-
se sólo con 25 cén t imos de peseta por grado 
y hectóli tro el alcohol de vino, si es que no 
se le quiere eximir del impuesto; con una 
peseta el alcobol puro, y con 1,25 ó 1,50 el 
alcohol industrial impuro. Eu todo caso, 
dice, hágase que entre el alcohol preceden-
te de la uva tal como ordinariamente se pro-
duce y el industrial puro ó impuro, se esta-
blezca una diferencia de 60 á 75 cén t imos 
de peseta por grado y bec tó l i t ro , ya se ex-
cep túe del impuesto, el alcohol de uva, ya 
se grave éste en 25 ó 40 c é n t i m o s si se quie-
ren suprimir el impuesto municipal hoy v i -
gente y 1 is patentes. 
Con inflexible lógica demueatra que los 
tratados no impiden d is t ingui r los alcoho-
les para la t r ibutac ión interior por consu-
mo, reproduciendo los incontestables argu-
mentos que conocen los lectores de la CRÓ-
NICA. A l principio, dice, nadie c re ía esto; 
pa rec ía un absurdo; alguien lo sostenía con 
timidez; hoy ya se comprende perfectamen-
te que es posible; lo que no se comprende es 
cómo no se implanta una reforma que todo 
el mundo reclama, cuando es hacedera é 
incontestablemente eficaz 
No hay que esperar, dijo, solución satis-
factoria fuera de esta medi ia radical que la 
opinión exige. Se dice que la ley así modi-
ficada t raer ía consigo complicaciones en 
nuestras relaciones con alguna nación ex-
tranjera. ¡Qué mayores complicaciones, se-
ñores diputados, que las que estamos ya 
presenciando dentro de nuestra propia pa-
t r i a , donde no se sabe qué hacer de los v i -
nos defectuosos y a ú n de los que no lo son, 
donde se hallan cerradas las fábricas de al-
cohol eu casi su totalidad, daude es preciso 
t irar los orujos y d e m á s residuos de la v in i -
ficación, donde se ha desterrado la destila-
r í a v ínica , fuente en otro tiempo de cuan-
tiosa riqueza y prestigio pc.ra nosotros, don-
de se labra la ruina de tantos intereses fal-
tos de just icia y de la protección que se dis-
pensa á lo que no es nuestro, y so sostiene 
á costa de nuestra salud y de nuestro c ré -
dito! 
Y cuente la Comisión con que la aparen-
te ó relativa calma de que disfrutamos obe-
dece á que n i se ha hecho efectivo el i m -
puesto en la mayor parte de los casos, n i el 
país espera una modificación de tan escaso 
alcance, como la que al parecer se proyec-
ta. Pero el d ía eu que se exija el estricto 
cumplimiento de la ley, y los vinicultores 
y destiladores vean perdida la esperanza 
que abrigan de que sean debidamente aten-
didas sus justas quejas, ¿qué va á suceder? 
Medítelo la Comisión. 
La opinión está hecha, y contra la opinión 
nó se puede i r . El pala no se conforma ya 
con que se ie diga sencillamente que no se 
le puede conceder lo que pide; eu el estado 
actual de las cosas, no basta augurar disgus-
tos imaginarios y complicaciones interna-
cionales que nadie ha visto ni espera; si es-
tos fueran irremediables, todavía ex ig i r í a 
la opinión llegar á tocarlas para convencer-
se de la inut i l idad de sus esfuerzos; el asun-
to es demasiado grave para que una simple 
negativa ó el anuncio de supuestos peligros, 
acallen los clamores de esa desheredada 
clase agr ícola sedienta de justicia. 
Después de dar lectura á algunos párrafos 
de un ar t ícu lo de fondo de E¿ hnparcial, en 
que se apoyan las mismas ideas que él de-
fiende, prosigue el Sr. Martínez Añíbarro su 
discurso, ocupándose del conflicto creado 
por la introducción de vinos italianos en Es-
paña . Propone que se reduzcan á 15 los gra-
dos de los vinos para los efectos de ia ley, y 
se establezca una relación entre los grados 
alcoüólicos y el exjracto seco y demás prin-
cipios de los vinos para contener la escan-
dalosa competencia que pueden hacernos 
los vinos faitiiticados que llegan á nuestros 
puertos amparados por inconcebibles con-
ciertos arancelarios. Piense la Comisión,— 
dice.—en la trascendencia de las capita-
lísimas cuestiones pendientes de solución, 
y en las deplorables consecuencias que 
acar rear ían nuevos desaciertos. Ninguna 
sospecha puede inspirar ia opinión de la 
L iga Vinícola, reflejo de las verdaderas ne-
cesidades y amarguras que agobian á la 
producción agr íco la , y ajena á toda ex i -
gencia y á todo móvil que no sea honrado y 
patr ió t ico . La solución que la L i g a pide es 
la que satisface todos los intereses, es la 
justa, es la que defenderá á todo trance cual-
quiera que sea la suerte de sus gestiones 
hoy y de h^y en adelante. Lo que la Liga 
Vinícola solicita, es lo que no puede menos 
de solcitar quien quiera que eslime en lo 
que valen los sagrados intereses del país; es 
lo que pedimos en la anterior información, 
previendo lo que ya ha sucedido; lo que p i -
dieron los Sres. Muro, Fe rnández Vil laver-
de, m a r q u é s de Mochales y otros d i s t ingui -
dos diputados que intervinieron en la dis-
cusión de la ley; lo que el entonces presi-
dente de la Comisión Sr. Maura dijo que, en 
conciencia, creía que podía hacerse; lo que 
ha pedido la Liga Agraria; lo que motivó la 
protesta de la Sociedad Española Vitícola y 
Enológica; lo que ha aprobado u n á n i m e -
mente el Congreso de Vinicultores reciente-
mente celebrado en Madrid; lo que han fil-
mado 10.000 vinicultores en la Exposición 
ha pocos días presentada á las Cortes, y lo 
que piden y esperan 15.000 vinicultores fra-
ternalmente asociados á la L iga Vinícola, y 
resueltos á no cejar en la nobi l í s ima tarca 
de defender el presente y el porvenir de la 
primera riqueza nacional. 
• « 
DISCURSO DEL SR. ZÁlTlGUI 
El señor Presidente: E l Sr. Zái t igui tiene 
la palabra. 
El Sr. Zaitigui: Señores diputados: des-
pués del luminoso informo que acaoaraos de 
oír. en el que m i dist inguid J amigo el señor 
Martínez Añíbarro ha defendido con vigoro-
sa a r g u m e n t a c i ó n y claridad suma, la tar i -
fa diferencial para el impuesto de las dis-
t i n t i s suertes de alcohol, sólo me resta ad-
herirme en uu todo á las salvadoras conclu-
clusioues formuladas por m i ilustrado com-
pañero . 
La tarifa diferencial es la solución justa, 
la patr iót ica , la necesaria y la que con ur-
gencia demandan los viticultores, los pro-
ductores de vino, aguardientes 3' e sp í r i t u s 
y el comercio honrado de estos caldos. 
Dicha solución ampara todos los grandes 
y leg í t imos intereses que se relacionan con 
el vi tal ís imo problema de los alcoholes. 
Hasta esta tarde, en las dos anteriores au-
diencias, aparte del discurso té\ Sr. Bayo 
pidiendo protección en primer t é r m i n o para 
la agricultura., se ha defendido aquí con ca-
lor el in terés de los exportadores y de los 
exportadores que refuerzan nuestros vinos 
nada menos que al 8. 9 y 10 por ciento de 
alcohol y de alcohol no vínico, sino indus-
i r i a l . 
No he de entrar yo ahora á discurrir so-
bra si tales l íquidos, así preparados, deben 
llamarse vinos naturales, pero si estoy obl i -
gado á declarar que no es ciertamente am-
parando dicha expor tac ión la forma y ma-
nera de acreditar nuestros vinos, n i de re-
mediar la crisis por que atraviesan la v i n i -
cultura, la industria y el comercio. 
No comprendo un país vinícola sin desti-
lería de la uva. Esta industria es el comple-
mento de aquél la . De lo contrario, decidme: 
¿Qué se ha de hacer de los orujos, ¿e las 
heces y de los demás residuos de la vinif ica-
ción? ¿Y cómo y en q u é se han de util izar 
los vinos defectuosos, los vinos malos y qu» 
no puedan venderse? 
Por esto se observa, señores , que Francia, 
Italia, Portugal y las demás naciones viní-
colas se cuidan m u y mucho de proteger y 
fomentar la industria alcoholera de la uva. 
Todos, absolutamente todos aquellos paí-
ses defienden tan indispensable y valiosa 
industria y la defienden no sólo por su rég i -
men aduanero si que también por su r é g i -
men inter ior . 
Por el r é g i m e n aduanero, imponiendo 
fuertes derechos arancelarios al alcohol ex-
tranjero. 
Por el r é g i m e n interior, dejando exento 
de t r ibu tac ión el alcohol que producen los 
vinicultores con toda ó una buena parte de 
su cosecha. 
El Sr. Cañellas: ¿Y la liberlad que conce-
den Francia y otras naciones para encabe-
zar los vinos de expor tación? 
El Sr. Záitigui: Nada tiene eso que ver, y 
eu modo alguno destruye la verdad do lo» 
hechos que estoy exponiendo. He diebo, y 
repito, que Francia, I tal ia y los restantes 
países vinícolas, protegen su des t i ler ía de la 
uva, y que la protegen y desarrollan por 
dos medios poderosos, por las aduanas y por 
los impuestos interiores. {Muy bien, muy bien.) 
A tan eficaz, pa t r ió t ica y sabia protección 
se debe que en Italia, por ejemplo, sólo se 
importen anualmente de 13 á 15.000 hectó-
litros de alcohol, y que funcionen, en eam-
bio, m á s de 9 400 dest i ler ías de vinos y oru-
j o , s egún datos oficiales publicados en Ene-
ro ú l t imo por la admin i s t r ac ión de la citada 
pen ínsu la . 
En España, ¡ t r is te es decirlo! hemos i m -
portado antes del nuevo impuesto hasta un 
millón de hectól i t ros de alcohol, y tenemos 
hoy precintados casi todos los aparatos da 
CRONICA DE VINOS Y CBRBALES 
desti 'aci'Ki, loq ' i e origina al riáis UDR pér-
d i d ^ .euüntiost t i ina y vcrdadcrauieute ate-
rradora. 
Teu a n g u s t í ŝa y dificil e i tuación uo pue-
de continuar sin ocasionar !a mas completa 
ruiua á i la primera de nuennis riquezas; y 
ya que hasta el a ñ o ^ e ^ é g ' í i é podamos to-
car ol arancel, debido á ios malhadados tra-
tados comerciales con Aiei/iania y Suecia, 
defendurnoríos mientras tanto por medio de 
1'»̂  ¡in;.iiéstoa InteTíorés; ap resurémonos á 
esUr'i'. i >.r la tarifa diferencial para que el 
alcohol do yiao resulte menos caro que el de 
industria, en cuyo día habremos desterrado 
de nuestro mercado ese producto exótico 
que tanto daüo nos viene haciendo. (Muy 
bien.) ŜK ~4, k ^ -n"» "TTS-JT^ 
La vidente ley de alcoholes ha dado el 
golpe do gracia á la dest i ler ía nacional por 
castigar lo mismo el alcohol de la uva, ya 
caro por el rico fruto de que se obtiene, que 
el llamado industr ia l , naturalmente barato 
por el poco valor de las materias de que se 
produce. Este, señores , es el g r av í s imo de-
fecto de que adolece el impuesto, y que es 
preciso subsanar sin demora para que no 
sigamos perdiendo los vinos defectuosos y 
loa sobrantes de las cosechas, para que po-
damos aprovechar los orujos y demás resi-
duos de la vinificación, y para que el v in i -
cultor y el exportador encabecen los vinos 
que lo necesiten con buen alcohol de vino 
y no, como en la actualidad sucede, con un 
producto ex t raño á la v id . 
Por lo demás , importa sobremanera que 
no olvidemos el fundado y general clamo-
reo que en el verano de 18S7 se levantó con-
tra los alcoholes baratos, contra los alcoho-
les industriales. Seamos justos, señores , y 
lo mismo que C-nsuraraos la parte mala de 
la ley, aplaudamos lo que tiene de buena. 
Tengamos muy presente que nosotros pe-
dimos el nuevo impuesto convoncidos de 
que el alcohol barato es el enemigo más for-
midable de la vinicultura. Mientras e. alco-
hol se consiga á precio bajo, no han de fal-
tar industriales de mala é que adulteren y 
mistifiquen en grande escala nuestros 
caldos. 
La ley de alcoholes lia producido un bien 
al dificultar el fríi-] i " . Ej r u .vo impuesto 
es notoria g a r a n t í a de la legi t imidad y pu-
reza de los vinos espuñ )les. 
Desde (¡ue sé exige el impuesto á les al-
coholes, los vinos buenos se buscan y pagan 
m á s que antes de la aplicación de !a ley. 
Recordamosque en la c a m p a ñ a do 1887-88, 
i pesar de la fuerte expor tac ión y de no ha-
ber pasado de regular la vendimia del 87, 
quedó sin vender una gran parte de la cose-
cha, y que los vinos medianos ¿ i n f e r i o r e s 
eran en general los demandados y á pre-
cios más que ruinosos, fabulosamente ba-
ratos. 
Sabemos, t amb ién , que los buenos vinos 
disfrutan hoy de mayor est imación y mejur 
venta que en la anierror c a m p a ñ a . Esto 
ocurre en Y ddepeuas, Arganda, Manzana-
res. Navalcarnero. Aldeanuuva de Ebro, A l -
faro y Rincón de Soto; cnMurchfn te , Cas-
cante, Lodosa y Huesca; en Vendrell, Reus, 
Porrera. Alcoy , Eida, Onteniente, Uastalla, 
Benejama, y en otros muchos mercados que 
no enumeramos por no pecar de prolijos. 
Verdad, es, que la suerte de las dem;:s 
clases de vinos no ha mejorado, pero tam-
bién es cierto que esto, en nuestro concep-
to, es debido al sustancial defecío de que 
adolece la ley de alcoholes desde el momen-
to que no distingue de productos para él 
impuesto. Refórmese en el sentido ^ue pe-
dimos, en nombre de más de quince mi l v i 
nicultores adheridos á la Liga Vinícola; es-
tablézcase la lan suspirada tarifa diferen-
cia l , y entonces los vmus inferiores se apro-
vecharán en los alambiques, y los regulares 
podrán ser bonificados con alcohol do la uva, 
y así consegui rán el buen mercado de que 
hoy carecen. 
Voy á terminar. El país productor se fe-
lici ta al ver presidida esta Comisión por un 
quimico tan ilustrado como el Sr. D . Ga 
Oriel de la Puerta, y que tan sanos y pat r ió-
ticos principios sustenta en el problema de 
los alcoholes. El país productor recuerda con 
viva satisfacción los trabajos que ac<.rca de 
esta cues t ión ha publicado tan digno profe-
aor, así como el elocuente discurso que el 
año pasado pronunció en el Congreso do los 
Diputados, para demostrar que la ciencia 
á i s t i n g u e perfectamente las diversas clases 
de alcoholes. 
En un notable ar t ículo inserto en £7 Co-
rreo en el mes de Octubre de 1887, sostiene 
el Sr. Puerta que el encabezamiento de los 
vinos sólo debe consentirse cuando sea de 
absoluta precisión, empleando alcohol per-
fectamente puro, y á ser posible de vino, y 
nunca en una proporción mayor del 2 por 
100. Debe emplearse el alcohol ex t ra ído por 
desti lación de vino—ultade el S'. Paerta — 
porque comuni'-a á esta bebida cualidades 
de aroma y gusto que el más miro alcohol 
de indifstria no puede dar, porque.'carece de 
é t e r - s naturales del vino, que el alcohol de 
és te contiene. 
Pero el ilustrado Presidente de esta Comi-
sión no se i ludía á preconizar en la f ) r ina 
que hemos \ i r t ) el uso dvd alcohol de vino;' 
siempre que el encubezamiento sea indis-
pensable y no exoe la del 2 por UH). sino que 
discurre luego sobre la cuest ión económica 
resolviéndola de la siguiente manera. 
Como este e x t r e m ó l e s de la mayor i m -
portancia y le trata el Sr. Puerta con tanta 
lucidez como patriotismo, me permito leer 
los ú l t imos párrafos del mencionado ar-
t iculo: k£ ^ X O t ) OIGICLí 
«Admit ida la preferencia innegable del 
alcohol de vino al mejor de industria, surge 
enseguida una cuest ión económica, y es 
que el precio del primero no puede compe-
ti r con el del segundo, siendo inút i l cuanto 
se predique acerca del preferente uso del 
alcohol de vino, porque en la práct ica s e rá 
siempre preferido el de industria por la po-
derosa razón económica que sa impono á to-
da conveniencia." 
«De aquí resulta la necesidad de adoptar 
alguna medida en favor de la producción 
nacional del alcohol de vino, satisfaciendo 
asi las aspiraciones generales del pa í s . Esta 
medida puede ser la de conceder una pr ima 
á la fabricación de alcohol legí t imo de v ino , 
con lo cual se desarrol lará esta industria 
nacional, hoy casi muerta; sin que sea obs-
táculo la especie que por ah í corre deque 
los aparatos destilatorios que en E s p a ñ a 
existen son antiguos é impropios para pro-
ducir un buen alcohol, porque hace bastan-
tes años , antes de la invasión de los alcoho-
les extranjr-ros, había en Rspafta (hasta en 
los pueblos) aparatos de Savalle y otros mo-
dernos; de modo que con más rázón los ha-
bría ahora al desarrollarse la industria en la 
proporción que exige nuestra producción de 
vinos.» 
«En vez de 1 s primas pued? establecerse 
un impuesto á los alcoholes de industria y á 
los de casca ó de orujos, que podría ser de 
100 pesetas el hectolitro, oxi-. ptunndo de 
dicho impuesto si alcohol de vino; sin que 
sra inconveniente para esto las reclamacio-
nes que pudierflu venir de lo? países extrnn-
jeros por razón de los tratados, porque los 
gobiernos tienen libertad sin recargar los 
derechos de aduanas, de aument ir los i m -
puestos de consumo, y en todo caso, si del 
extranjero viene alcohol de vino, se ha l la r ía 
en las mismas condiciones que el nacional, 
libre de impor tac ióo.» 
Exac t í s imo: como el alcoíml de vino es 
producto distinto de los demás alcobolcs y 
e; impuesto de consumo es índepe i id ieu te 
del arancelario, podemos, sin in f ingir en lo 
más mín imo los tratados comerciales, esta-
blecer la tarifa dílereii ' - ia!,que es la solución 
que demandan las comarcas vinícolasde Es-
paña.—Hií D I C H O . {Muestras de aprobación.) 
LA SOLUÍOÑISTOS ALCOHOLEROS 
En la reunión celebrada el domingo se to• 
marón los siguientes acuerdos, de spués de 
animada discusión: 
«Los que suscriben, informantes ante la 
Comisión de señores diputados encargada 
de dar dictamen sobre la proposición de ley 
del Sr. F e r n á n d e z de Soria y otras gravan-
do con un impuesto único los alcoholes y l í -
quidos espirituosos, declaran: . 
Que independientemente de las d e m á s 
manifestaciones que verbalmente han he-
cho en la información ó presentado por es-
crito cada uno (le ellos, se hallan todos con-
formes en las siguientes conclusioues: 
1.0 Que debe adoptarse la tarifa diferen-
cial jiara el adeudo de dicho impuesto bajo 
la base de que entre el alcohol procedente 
de la uva, tal como ordinariamente se pro-
duce, y el industrial puro ó impuro se e-i:i-
blezcá una diferencia de 60 á 75 c é n t i m o s de 
peseta por grado centesimal y hoctól i t ro , 
ya se excep túe del impuesto el alcohol de 
uva, ya se grave éste en 25 ó 40 cén t imos 
de peseta por grado y hectó i i t ro . 
2. ' Que tanto el alcohol que se exporte, 
como el que se emplee en el encabezamien-
to de los vinos destinados á pa í ses que ex i -
jan alcohoiización especial, queden exentos 
de todo impuesto. 
3. * Que el Gobierno estudie la forma de 
indemnizar á los fabricantes españoles de 
aleo lióles industriales. 
Madrid 10 de Febrero.—Juan Cañel lae .— 
AdolfoBayo.—Jerónimo Mar ín .—J.Mar t ínez 
Añíbarro.—Cecil io S. de Zai t igui .—Angel 
Pastor y Molina.—A. Sevi l .—José Den Ma-
ta.—Juan Bautista Caries.—Antonio Lázaro. 
—Pedro Q. Maris tauy.—Balles ter .» 
DESDE TAFÁLLA 
j t o r d ^ l a CRÓNICA 
I 
N'OS Y 
Muy'distinguido señor i h í o : Por si estima 
usted conveniente l l a m a r !a a tenc ióu de loa 
vinicuitores acerca de la reforma que se 
proyecta cu la ley de aicohoios, :nc t o m ó l a 
libertad de moieslár'.^u u t e i i t í J'H por t i acaso 
uo atí tmbieáe usted fijado e n el horrible 
dáuo que va á sufrir la v i t icu l tura con los 
depósitos l e aicohol sin derechos que para 
encabezar se van á establecer, pues e s t a es 
l a opinióu que va á pr^ya/ocer, s e g ú u iaa-
nifestución de la Comisión informadora, á 
v i r tud de la presión que hacen los exporta-
^ r e s . apoyaos p o r periódicos tan impor-
tant ¡a Como E l ImparciaL y E l Liberal. No de-
bemos oividhf, beñur Director, q u e lo q u e 
quieren los exportadores no es encabezar, 
sino fabricar vinos artificiales, como io ha-
cían autes del encarecimiento del alcohol á 
v i r tud del impuesto; y tsto e s tan ciaro y 
evidente, que no necesitando nuestros vinos 
reforzarse por lo menos en la ULSÍS que ne-
cesitan los franceses, llevan éstos m á s bieu 
viuo fuerte nuestro que no alcünol para le-
vantar la g raduac ión . ¿Por que n o h a c e n 
esto nuestros exportadores? Pues natural-
m e n t e porque no hay necesidad por gana -
l e s á todos m baratura á costa de la ruina 
de l a v i i icul tura; y es claro, como que con 14 
litros de alcohol de 90 grados cei i tes imáles , 
hacen 90 l i t r u S de 14 gradas, y con 10 litros 
que a ñ a d e n de buen vino, fuerte en color y 
grados, t e n d r á n e l hectolitro, cuyb coste 
habrá sido, 14 litros de aicohol, á 2 reales 
uno, 28 í d e m ; 10 litros d e vino, 8 i d . ; y 
como el resto h a s t a 100 es agua, r e s U i t a r a , 
coste del hectolitro 30 reales. 
Ya ve Ud. cómo vamos á autorizar con 
nuestro silencio ( según m i pobre upiuiónj , 
la creación de fá'oricas do viuo art if icial , la 
inmoralidad indigna, el c i i rsmo triunfante 
y COÜ la ruina de ios m á s , ¡ a miseria en to-
dos y la despoblación de ia putna; pues sien-
d o e l mayor y casi el único producto de 
cuant ía en nuestra patria el vino, si éste n o 
alcanza mayor préció q u e 9 oesétas el hec 
íoliti 'o, cuando precisuuiehle su costo, bien 
lo sabe Ud. señor Director, es mayor, ¿ q u é 
vida vumos á llevar IJS viucuUores, los tan-
lísimos q u e d e esto dependen'.' Y si la mayor 
preduccióu está por ol suelo, ¿ q u e van á ha-
cer al comercio y la industrial' 
¡ Q u é diferencia, señor Director! A 30 p e -
setas, té rmino medio, vende el vi t icul tor 
francés su producro. ¡Si nos pusiesen en 
iguales condiciones! Pero después v e n d r á n 
como siempre, diciendo q u e el español es 
ignorante, rutinario, etc., cuando si gober-
nasen l a s n ayeres nuddades n o lo h a r í a n 
peor; en fin, señor Director, que me voy ha-
ciendo caí g o de q u e molesto mucho, y corto 
ésta en la seguridad de que supl i rá mis fal-
tas la clara inteligencia de Ud., de quien 
soy con la mayor consideración seguro s e r -
vidor q . s. m . b . 
F É L I X PÉREZ DH ClRIZÁ, 
Tafalla 9 de Febrero de 1889. 
Correa Agrícola y Mercautil 
(NUESTRAS CARTAS) 
üe Antíaiucía. 
C ó r d o b a 11.—La cosecaa de aceite, en 
cuanto a' rendimiento, inmejorable, pero 
los precios desconsoladores. 
Por lo general, las noticias que tengo del 
estado de los campos son sali.- factorias, si 
bien el productor se lamenta de la poca co-
tización de los ar t ículos . 
Los precios en esta p l a z a son: t r igo, de 38 
á 43 rs. fanega; cebada, á 22, C i C a ñ a , á 16; 
h a b a s mazaganas. de 26 á 27; maíz , á íO; 
aceite en los molinos, á 27 rs. arroba, con 
marcada tendencia á la baja. 
Las harinas del país , de primera, de 16 á 
ll),50 rs. arroba; de segunda, de 15 á 15.50; 
de Ca-tilla, primera, á 19; segunda, á 18; de 
Aragón, primera, á 19,50; de segunda, á 18. 
—E. P. 
0e Araron. 
Maza^eón (Teruel) 10.—El intenso frío 
q u e ha sucedido al tiempo primaveral q u e 
disf ru tábamos, detiene la vegetac ión de las 
plantas; no'ás hasta hoy no hay motivo para 
desconfiar de que sean abundantes las pró-
ximas cosechas, á serles favorables las c i r -
cunstancias a tmosfér icas en la primavera. 
El aceite, con ser de excelente calidad, só-
'o se cotiza á 8,75 pesetas a r r o b a ; t ambién 
se compra l a oliva á razón de 3,40 pesetas 
l o s 33 litros. 
Las demás mercanc ías , s in demanda. 
— J . A . y .íf. 
L a Puebla de Castro (Huesca) 7,— 
Muy malo el negocio de viuos, al extremo 
de no tener precio. Todo el recolectado en-
cerrado en las bodegas. Calcule U d . , seüor 
Director, nuestra s i tuación teniendo que 
cumplir las múl t ip les obligaciones de la v i -
da y los onerosos impuestos del Estado. 
Aquí no hay o t r t p roducc ión que la de la 
v id , y nuestro recurso consistu ia en hacer 
aguardientes, pero mientras no .--e estr.blez-
ca la tarifa diferencial es Imposible pensar 
en elio, y tenemos que crmtomplar sufridos 
la ruina y la miseria qué nos invade —.1 T. 
m \ Paniza (Zaragoza^ 9 - S • h t vendido 
bastante viuo en estos dos m > y la ex-
t racc ión es activa, pero los precio; son m u y 
bajos, variando entre 10 y 15 pos tas aiquez 
(119 litros), j-rtaomae aatesoq 0 raorjaítt" 
Corno U d . comprende rá , á tai ' s precios 
uo es posible cult ivar , y menos Ch E s p a ñ a 
do-.de los impuestos y contribu.-iotitís son 
tan grandes y abrumadore?'. 
. Muy retrasadas las labores del cai^po, 
porque con los temporales no se ha podido 
hacer utftlái.' \ r i | ' / j \f * I i I I t \ 
El tiempo frío y reinando fuerte Viento 
Norte.—P. V. 
m*0 HuescaS.—Los vinos buenos cont i -
n ú a n dando lugar á bastant.-s operaciones y 
á precios satisfactorios, de 21 á 22 pesetas el 
hectóii tro por regla gener d; los inferiores 
siguen sin demanda. 
Las entradas de aceites son importantes. 
—L' l corresponsal. 
08 CaSiiüa 11 Nueva. 
Puebla de M o n t a l b á m (Toledo) 11. —Ya 
se ha terminado la recolección de la aceitu-
na, cuyo resultado ha sido satisfactorio. 
Rinde cada fanega de aceituna unn arroba 
de aceite, pero el precio a que se cotiza es t á 
lejos de ser satisfactorio. 
Los precios corrientes son: tr igo, á 4 0 rea-
les fanega; cebada, á 17; garbanzos, de 18 á 
25 rs. arroba; patatas, á 0,82 pesetas arroba; 
vino t into, á 12 y blanco á 8 rs. arroba de 
16 litros —El con'espcmsal. 
Da bastilla ia Vkja 
M e i i a a del Campo (Valladolid) 8 .—El 
estado de los campos y el tiempo bastante 
favorable. 
Han ectrado en este mercado 2.000 fane-
gas de t r igo, vendiéndose de 3.S á 38.25 rs. 
las 94 libras; centeno, entrada 300 fanegas, 
se ha vendido de 17.50 á 18,rs. las 94 libras; 
cebada, entrada 300 fanegas, á 17,50 y 18 
reales fanega; y algarrobas, 300 fanegas de 
existencia, cot izándose a 16 y 10,50 reales 
fanega. Baj0too3ha oh aoisimoO «í oían BOBIÜO 
Scbre w a g ó n se ofrece tr igo á 39,50 r s . 
las 9 i libras.—.1/. B . 
m*m V e r i e m a r b á n (Zamora) 8.—El mer-
cado en un estado deplorable. 
La mayor parte d é l o s ar t ículos sin pre-
cio, 3' los que la tienen, ruinoso. 
El viuo tinto superior, que c.-utiene 16° de 
alcohol, se ofrece á 8 y 9 rs. cán ta ra de 16 
litros; vinagre superior, á 5 r-.; aguardien-
te de vino, de 22", á.20; cebada, á 16; t r igo , 
á 36,50.— Y. deC. 
„* , M i r a n d a de Ebro Burgos) 11.—La 
cosecha de viuo en este pueblo ha sido tan 
reducida que ni para el consumo del propie-
tario será suficiente. 
El viñedo de alguna edad casi perdido 
con los hielos del año pasado; yo me he vis" 
to obligado á descepar pasados de 100 obre-
ros de 150 vides cada uno. 
La carretera de Tirgo terminada; espera-
mos que la p róx ima féria esté muy concu-
rrida, si no perturba el tiempo las fiestas. 
Los mercados en reposo: t r igo , de 34 á 36 
reales fanega; cebada, de 19 á 2 1 . — / . E . 
„*» V a l e r i a l a Buena (Valladolid) 11.— 
La saca de vinos, completamente paralizada 
por falta de compradores, pues si éstos acu-
dieran podriau sacar alguiius m ü e s de c á n -
taras de buenas clase?, tunto en tinto como 
claretes, á menos de 8 reales cán ta ra ; y á 
este precio las cubas más escogidas. 
Después de Trigueros, que tiene fama de 
los mejores claretes dé este país , puedo ase-
gurar á U d . que n i n g ú n otro pueblo tiene 
este año por aquí tan buenos vinos como 
Valoría; y si este pueblo estuviern en la l í-
nea ftrrca, e>: seguro que vendería sus viuos 
a mejor precio, y con prefcrcuicii á todos los 
inmediatos; pero desgraciadainonte los car-
gadores ó compradores, además de tener en 
cuenta el precio de los portes de aquí á la 
estación de D u e ñ a s , suelen ser e n g a ñ a d o s 
en esta ú l t i m a vilia respecto' á los precios 
del vino en Valeria, y cargan en aquella 
villa ó son dirigidos á otros pueblos donde, 
aunque lo adquieren medio real ó uno m á s 
barato, compran vino de ciase bastante m á s 
inferior. 
Ahora tenemos un tiempo bastante regu-
lar, lo que hace que las labores del v iñedo 
con t inúen con an imac ión , aunque la falta 
de dinero en ios propietarios, por la escasez 
d e v e n í a s del vino y su bajo precio, haga 
que los jornales no sean n i aun regulares. 
El precio del t r igo no ha variado, aunque 
las existencias van siendo reducidas, y l o 
CRONICA D E V I N O S 7 CERCALES 
s u c e d e r e s p e c t o d e l a c e b a d i u — / C, \ c u a n d o y o s o l o ' c A j o a l g o más en anos 
T u d e l a d e D u B r o . \ V a l l a J o l i d } ;B — j guiares, debido esto á . o y á q u e t e n g o i 
VJC'S vei.tus en esta bodega, habiendo me 
ior«a¿ eJ precio del tinto, qtie sé pa:;.a á B 
TeH\ts .•ántí.ra. y el blanco á 7. 
Las do.s c ::ses nr>j.;ra;i HQ diu en día y por 
«rlu circunstancia esperamos mucha'venta 
^restiniada. r i ^ A G ^ i J 
* Uni .- rías tempranas del ganado lanar han 
sufrido merina en ei namn.¡¿ .uu , atribuido 
á las muchas aguas. 
Nieves y íríos desde principio de mes 
re-
ma-
nil'estacin en com»spünd'encfas unterior^s.de 
haber.se helado l!)S ul ivosen su mayor parte 
el {.asado invierno 
VA vino va " x t r a y é n d o s e , aunque con bas-
tante fentitud, q .'edan-lo ajnsiados en la ú l -
t ima quincena unos cinco mil cánta os, de 
ós! JÍ- cuando mil al precio de 11 rs.t y mi l 
á 11 1 [2 (11,77 ¡tros). 
Para los (ieu. ÍS ar t ículos r igen ios precio.? 
que a ¡o t een &H ati íerior. si bien es nula ó 
Los prJcios de los demás ar t ícu los , sin ! poco menos la demanda que de ellos se ha-
y segadores, que redirán desde el \ .* do 
Febrero'hasta el 30de fjep--i*v.')br-3. 
El Sr. Maisonnave íia demo.-u-rio u.-.a vez 
más en la ínfonuaeion parhin: aria <¡e H1-
coh^les. que el iudcs ' rnd nni'a la pr<«dac-
0-;in r uNder uti'i'/.ar tos 
g. ande^ sobraní6^',?de m i E í ^ v s cobechas ea 
mei)epter defetmer XdasarroV^r por todos 
P)3 medios posihl. s ; i ílestiiiTiu vinics; de 
Jo contrario, nuestra rufa a es segura. 
Conformes con el Sr. Maisonnave, con-
formes. ' ; >,.' • 
variación desde mi anterior.—4. F . d; V. 
% Pozaldez (Valladolin) 9.—Ha decre-
cido la demanda de vinos; sdlo se Inm ex-
portado en la ú l t ima eeamna tres vagones 
de blanco nuevo, a< precio de 9 reales c á u -
taro' 68, . « Qo • i jA 
Los granas se cotizan: tr igo, de dS á 10 
reales bis 94 libras; centeno, á1 30; ceba-
da, á 18. 
Las harinas, á 15, U y 13 reales arroba, 
El corres; onsíl 
36 las Riojas. 
B r i o es (Logroño) 10.—Las labores del 
camno puraMzaüas por el temporal de nie-
ves y l luvias . 
La venta de nuestros buenos vinos, en 
calmada. ' • • 
Lo poco que se ajusta al precio da 10 y 11 
reales los 16,0-1: l i t ros. 
Pronto darán comienzo las labores de ca-' * 
Madrid 11 de Febrero de 188D.—El Presi-
dente, J . M. Martina .lil/i.Trro.—El Secreta-
rio, Enrique Ávansajs, 
NOTICIAS 
S e g ú n carta de C leaos Aires, aamenta .d c iún 'de vinos, y 
C'msumo d é prodig-osa uiftn.eru, pero tam-
bién aumenta de ¡mo en ano la p roducc ión . 
Co.i especto á los vinos, en la repúol ica 
<j.j la P;acLt s.; observa una tenuencia deci-
cuda á disminuir la impor t ac ión de los espa-
ñ des, tíi'oeí.o de ía i'O noetencia de los ex-
tranjeros, del aumeiKo de la producción 
naciona!. y sobre tfedjo do la falta de cuidado 
de b s manipuladores y ue iniciat iva de los 
cosecheros. 
HáODoi Ü(.BCÍ . M a i a i í a * l . [ ^ ^ IBÓÜIOÚ k / J 
LaJua ta local do evtmción de langosta 
de Umdad Ría ! ha teaódiB el buen acuerdo 
i Ü O comprar cerdos {iara l impiar de canuto 
de langosta ios terrenos que tiene con i n -
j festo. Los l'rios iLíénsos üe estos ú l t ioms 
días han causado i a muerte de unos veinte 
¿erdos. ; : - ; - - ' : . ' ; : :-¡ • • • • n z g z z ^ s z g n & z & z feiil 
¿m*. # a ; jg ^ ^ S - l - i í - i - — ,or : ;0^ 
Nuestro embajador eii Francia ha comu-
nicado ai-gobierno por telégrafo .que en vi -
i IMPOUTACIÓN D R . VK-TOS E N I N G L A T E R R A . 
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V. Si 
tsJo en la ú l t ima Semana cerca de una do-
cena de miies de cántaros; los precios sin 
-variación, ffa 10 á 12 reales. 
Quedan sin vender m u y buenas clases, y 
en grandes cantiditd^s.—Vn suscripíor. 
X , Vil lada(Palencia) 10.—Para las fá-
abuudautes estos los producios mas 
campos. 
La miseria es grande porque el propieta-
rio no veüde nada, y los braceros no tienen 
ocupac ión . 
El t r igo, sin demanda, de 34 á 35 rs.; cer 
bricas de harinas se han hecho partidas de bada' (le 19 a 2 ^ el v iuo ' ¿in PreC10 
t r i^o, á 37 3[4 reales las 92 libras; á este 1 
precio se lian exportado 14 vagones para | 
Bilbao, Santander y otras plazas. 
Ai detall han regido los sig-ulentes pre- '; 
cbs: trigo, de 3d á 37 reales las 92 libras; ce- | 
ba la, á 18, avena, á 13. 
Las harinas, á !5, 14 y 1[2, y 12 y 1[2 rea- | 
les la arroba.*—j?Z corre¿r vasal. : j 
Sm R i o s é c o {Valladolídj 10.—El merca-' : 
do acusa firmeza, vendiéndose el trigo de i 
37 y 1(2 á 37 3(4 las 94 l i b r a s . — c o r r e s - J 
fonsal. .. •,'•' ' i •-• .: 
De Cataluña. 
Val l s (Tarragona) 11.—Ei estado de los 
campos no es desagradable. Las ventas sin í 
ser muy frecuentes no me autorizan para i 
decir que hay un gran reposo en los n e g ó - ! 
•cios. . x p ^ / a g e r 
Kn el mercado rigen los siguientes pre-
cios: trigo de Aragón , sin existencias; ce--
bada.. á 7 pesetas cuartera (70,80 litros); ha-
bichuelas Pinet, de 22 á 24; habonés , á 10: • 
salvado, á 2 pesetas cuartera, doble; m e n ú - ; 
di l lo , á 4; barinas de primera, de 4 á 4,25 pe- : 
setas ios 10,40 litros; segunda, á 3,50; ter- j 
cera, á 3. 
Ace;r,e de oliva, de 3,75 á 4 pesetas cortan 
de 4,13 litros, viuo tinto de 1.', de 17 a 20 
pesetas carga de, 121,60 litros; de 2.', de 12 á I 
14; blanco, de 10 á 13.—/?. D . 
Ce rxtrémwBur-a 
A h ü l o n e s (Badajoz) 8.—La temperatura I 
es extrema en fríos y fuerces escarchas; así ; 
es que las operaciones del campo están sus- 1 
pendidas. ' ' • •' * ' •' • ; 
La oosecba de aceituna, mala.—C. S. 
m*m '•.eaicaro (Logroño; lJ.—Comparada 
la 'cot ización de hoy con la del mes de No-
viembre, acusa una baja de dos á tres rea-
les; las mejores claues se ceden ahora de 10 
á 11 rs. ía c á n t a r a , y lo peor es que la de-
mauda es muy l imi tada . 
Los nuevos vinos resultan de buen color, 
pero pobres de alcohol; á esto atribuyo la 
mala s i tuac ión , pues en Alfaro, Rincón de 
Soto, Aldeanueva de Ebro y otros pueblo í 
dé las Kiojas que ban conseguido ciases r i -
ca.:-, en alcohol, vienen disfrutando de activa 
demanda y consiguen altoa precios..—Un 
suscripíor. 
m*a Fuenmayor (Logroño) 10.—La cose-
cha de aceite ha sido m u y pobre en esta co-
marca y las l imítrofes. 
Los vinos sin yeso se bascan más este a ñ o 
que los enyesados; se han bocho varias par-
tidas de 13 a 13 li4 rs. la cán ta ra , pero de 
vinos de 1.* clase. 
Los sembrados ofrecen buen aspecto.—El 
corresponsal. 
De Valencia 
M u r o (Alicante) 8.—Sigue en calma el 
negocio de vinos, haciendo muy pocas tran-
sacciones á diferentes precios, efecto de las \ 
distinias ciases de vinos. 
La cosecha de aceitunas regular, cot izán- | 
dose el aceite en los molinoo á 10 pesetas ! 
arroba. j 
Los precios del vino, de 5 á 10 rs. cán taro . I 
A esta rica comarca le hace taita uu ferro- i 
carr i l que la pusiera en comunicación con i 
los puertos de Valencia y Alicante; los traza 
ta de las rec lamac iónes hechas por los ex-
portadores de vinos! de Huelya, había c..:e-
b.'ado una conferencia con e,l ministro de 
Negocios extranjeros, quien le p iomet ió te-
legratiar al cónsul francés en Huelva, orde-
nándole expidiera los certificados de origen 
en la misma forma que viene hacticndolo el 
cónsul en Valencia. 
Muchos emigrantes que desde las provin-
cias de Castilla y l imi t rof JS llegan á la Co-
ro ña para embarcarse con deslino á la Ame-
rica del Sur, se encuentran en uu estado de 
tal miseria, que se les ve. de puerta en puer-
ta y por las calles de aquella capital implo-
rando la caridad. 
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Como ven nuestros lectora?, la irae.orta-
ción de viuoa españoles en Inglaterra ha 
i bajado, á pesar del tratado, en el que n ingu-
A.ver recibimos el siguiente telegrama: ; ~ ¡ C0:Xe,ióu se b=,01 UUeStros productos. 
.Tudela l l . - L a asamblea de accionistasde L; i Cl¡ÓNIGA (;oml,Mtjó Con todas sus fuer-
k S^lí-',1Uii L ;ilutJ dtí ^opiotanes Vinícolas zas dicUo ^ t o ^ o m e r c i a l , porque por él .e 
de España , ha acordado por unanimidad eie- ot0l.g¡lbíi á Inglaterra graciosamente, sin 
vare -caoua l social á u u millón de francos, ]linc.llna compensac ión , el trato de naci da 
en vista del notable desarrollo d e s ú s opera- i fuVorecija. 
c i en a. Las nuevas acciones t e n d r á n tam-
bién ei interés de 6 por 100, aparte de los 
d e m á s benegeios correspondientes. 
Queda abierta la suscripción para los pro-
pietarios en el domicilio social: Parque de 
Bsrcy, París Chareuton, y en la de legac ión 
española . Murchante (Navarra.) 
De Paniza (Zaragoza), Oyón (Alava), Cas-
talla (Alicante), Navarrete (Kioj-) y de otros' 
puebios hemos recibido ayer y. hoy muchas 
y valiosas adhesiones á l a Liga.Vinícola, 
En MingTaniílá" y otros puntos se lian 
constituido ya los comités locales eu medio 
Los consejeros de v i g i l a n c i a . - P ^ o . - í del mayor entusiasmo. 
I Marlíaez.-Rosell .» í Lo8 ^ a d o 8 á la naciente Asociación pa 
| Según comunica el gobernador de Zara-
| goza, con t inúa creciendo el Ebro. En T u -
í déla seña lan las aguas 4 metros sobre el es-
; tiaje, baqiondose tomado las precauciones I 
i necesarias para evitar la inundac ión de las 
! veiras r ibereñas . 
Los campos tienen muy buen aspecto y > 
los barbechos preparados para las siembras ' dos eI1 P^yecto no pasan de este estado, 
de p r i m a d . ^ i - / ¿ - ̂  ^ 
Los precios en este mercado son: t r igo, 
40 á 42 rs. fanega; cebada, de 16 á 18; avena, 
de 12 a 14; garbanzos, de 45 á 50; aceite, de 
32 a 34 ^ . arroba; vinos, de 12 á 16; cerdos 
cebados, de 40 a 45 rs.; lanar, de 40 á 45 
~ R . T. ... 
«*« «^erlanga (Badajoz) 9.—El estado de 
los campos excelente, haciéudonos concebir i te á la Exposición, sino en vista de ios talo-
esperanzas lisonjeras, si no suceden gran- i nes. que son los documentos á cuya fecba 
des t rastórnós a tmosfér icos , se atiende para llegar al cupo de las 6,000 
J U R A D O D E A D M I S I O N 
de productos vinícolas 
para la Lxp.sicion tte Paris. 
El Jtirado advierte á los expositores que 
no se reserva elderecbo de ir gratuitamen-
El t n - o se vende de 40 á 42 rs. fanega; 
Cebada, á 16; liabas, de 22 á 24.—,/. Ch. Al . 
De lüiürchi. 
Ontur (Alua'-ete) 9.—Los aplausos de es-
tos agricultores al Sr. Cuartero por haber 
atendido las indicaciones de la CRÓNICA, que 
refiejan en todo momento las necesidades y 
aspiraciones del pue'jlo vinícola. 
La L i0a Vinícola t e n d r á presente en su 
día á los diputados que actualmente se pre-
ocupan de la agrien tura y ponen su iní iuen-
cia á servicio de cuanto tienda á fomentar 
la producción. . 
Paraiizadas líis transacciones v rauebos ar-
t ículos sin precio. El aceite á '3 t rs . : el po-
-co que se ha vendido para pagar la cont r i -
bución. 
Los sembrados muy bien. Rl hielo los ha 
favorecido deteuiendoel crecimiento.—^. M. 
0e Navarra. 
Lodosa 11.—Una vez terminada la reco-
icccióu de la oliva, sus rendimientos no han 
podido fer más escasos, no dando n i con m u -
cho para cubrir. 'uo ya los gastos de cu l t ivo 
y contribuciones, sino ni aún los peones i n -
vertidos en dicha faena y su e laboración; 
habiéndose cogido la exigua cantidad de 
í r e s m i l robos en to.Li esta ju r i sd icc ión . 
botellas (ó sea tí.000 recibidas por el Ju -
rado) 
A causa de las grandes llnvias sé ha per-
dido totalmente la cosecha de aceite en 
Beuferri y otros varios pueblos de la provin-
cia de Alicante. 
ElSr-. Buyo en su informe, ante la Comi-
sión parlamentaria de alcoholes, ha dicho: 
«Aprovecbémonos, señores , de lo único 
que podemos exportar, que es e! vino, por-
i que todos los demás productos, como ti igos, 
I harinas y ganados, los recibimos del ex-
• tranjero, y esta impor tac ión causa rá pronto 
; la ruina de nuestra agr icu l tura .» 
i El Sr. Bayo, añadió , que en pr imer térra i -
l no hay que amparar á los viticultores, pues 
j claro está que sin producción agraria no 
i puede habar en España n i industria ni co-
i mercio, 
| El Sr. Bayo cree, como nosotros, que nos 
| sobran v iñedos para satisfacer las necesi-
j dades del consumo interior y las de la ex-
Se han recibido los talones de los señores ' por tación, y para alimentar una poderosa 
L a y m ó n . Maroto, Goicoecbea, *' M. García y 
Compañ ía . Luelmo y Ribera, Ruiz de la 
Cuesta, Martínez de la Cuadra, I ) , Luciano 
Hernández , D, Juan Gironella, D . Eduardo 
Pica, y la remesa de U. Isidoro García 
Flore?, 
industria destilera de la uva. 
Sobre el enyesado de los vinos.—La Gacela 
ha publicado una importante real orden del 
ministerio de la Gobernación disponiendo: 
«Que ínter in no se determina con datos 
precisos la cantidad de veso que deberán te-
A i Sr, I'ornés, de Bilbao, se maniñes ta que i j - .r los vinos, no se consideren adulterados 
no es posible c o n t e s t a r á su pregunta, sin | lu ,quc contengan sulfates, a no ser que se 
conocer el r é g i m e n que se adopte en la Ex- 1 m ¿ b é q,Jtí estu3 haM Sido adicionados». 
i posición de Paris, 
• A l Sr. (.¡onde, de Cazal!;!, se contesta que 
I puede remit i r bis botellas; las etiquetas es 
! peciales para disfrutar de ¡a rebaja de trans-
i porte por ferrocarril , solo las uti l izará el 
| Jurado. 
I El Sr. Luelmo, de Villaralbo, debe remitir 
! las dos bojas que faltan para completar las 
de los tres productos que remite; se le en-
i v ían por el correo. 
1 El Sr. Treviño , de Miguelturra. debe en-
! viar el talón ó talones correspondientes á 
las hojas que remita, 
j Se advierte á los señores expositores, q'ie los 
I encios que se hagan sin todos los requisitos mar-
! cados en las instrucciones, serán desechados. 
i Esta noche, á las nueve, con t inua rá en la 
! Asociación de Agricultores, Luzón . 4 dup l i -
| cado, bajo, la conversación sobre «Mercado 
i de ganados y mataleros de Europa», que á 
i petición de varios ganaderos que deseaban 
1 hablar de tan importante tema, quedó sus-
pendida el 31 de Enero á hora avnezada de 
• la noche. 
.. El Sr. López Martínez ampl ia rá los intere-
santes datos que expuso en la ú l t i m a con-
i versac ión . 
La Compañ ía de los ferrocarriles del Nor-
te ha acordado establecer billetes de tercera 
á precios reducidos, como el año pasado, 
para el transporte de jornaleros del campo 
san de 15 000. 
La falta de espacio nos obliga á retirar de 
este n ú m e r o la sección de adhesiones. 
Hemos recibido impresa una qxpordción 
• que la Comisión de fabricantes de harinas 
¡ de la provincia de Barcelona ha dirigido al 
i ministro de Hacienda, solicitando, su apoyo 
para que se adopten medí las favorables á 
sus intereses, que se encuentran amenaza-
i dos por la creciente impor tac ión de harinus 
; extranjeras. 
En dichti exposición se hace una cempa-
j ración n u m é r i c a que da á conocer clara-
i mente la baja que ha sufrido la cxnür;ación 
harinera española en los mercados de Euro-
pa y Amér ica , y el crecimiento de ¡a impor-
tación extranjera. 
En el quinquenio de 1870 á 1874 la expor-
tación alcanzó el promedio anual de unes 
17 millones de kilogramos; fué de unos no-
venta y dos m i l en el quinquenio de i830 á 
1884, y durante los años de 1885, 1886 y 1887 
de 79.000 kilogramos; y la i m por ración re-
sulta de la comparac ión hecha sté^tfh los d 
tos oficiales, que el promedio de 1:180 a 1881 
fué de unos 10 millones de kilogramos, y el 
de los años 1885, 1886, 1887 y 1888 de unos 
i 20 millones de kilogramos; bubio do dupli-
cado por consiguiente en cinco años, cuyo 
resultado informa una pérdida de impor-
tancia para la industria harinera e spaño la . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
losvimealtores que insertamos en la p i a ñ a 
correspondiente, por ser un prouucío ericaz 
sin géne ro alguno de duda COÍK;I';> el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la rentaja de 
que el uso del mismo es completamente u . -
ofensivo á la salud, 
GRAN ESU.BLbCIMÍ-¡ITO ' 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
f» | s imien tes de 
L . R A C A U D, l i o r t i e u l t o r 
Zaragoza-
Seis grandes premios de primer:? y según* 
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, arOoles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env ió- . 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Aimudena, 2, 
CRONICA DB TOÍOS 7 CBBBALRS 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola! 
A L B E R T O A R L E S . B A R C E L O N A . 
Í5, PAriF.O DK L A ADÜANA. ib 
Ánttpna y, -¿ -,,-/• ^ ^ CAM JV'OAX ¿o Par»». 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de artículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mildiu. 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz, mo-
linos agrícolas. 
KILLADORAS. bombas centrí-
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
teiieics de ios Sres. Rustan Proctos y Compa 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrilloe. 
a. de Luicolu. 
s 
Catá logos gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N DE OLIAS Y C O M P A Ñ Í A 
Capital: ^ 50 OOO francos. 
Constituida en Paris ante maitre, Leclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C H é R E N T O N (SEMA) 
Formada esta Sociedad por vini 
cnltores de Navarra y Aragón pre-
vio el apoyo de las Ornaras de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes. Asociaciones agrícolas, etc. 
según certificaíMones entusiastas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objt'to prij cipal es 
Ja exportación á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin intervención de in-
^ermedianos. COOR i donados ni con-
signatarios extraños á la Sociedad 
y manipuladores casi siempre de 
las mercancías por ellos explota-
das sin beneficio ni crédito de los 
remitentes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en España á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murchan-
te (NavarnO 
A l o s vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece! 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio dei 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DR. I. H. MARTINEZ ANIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación de¿ crujo de uva 
extrayendo ei t á r t a r o y el 
ag'dardieLte, 
P A T A T A S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODUCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO mi l arrobas por kectárae. 
Clase inmejorable y muy supe-
riores á las del pais en tamaño, 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de £ a Reforma Agrícola, Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
CON SE 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
3S Y EXTENSION A NEW-YORK Y 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
«clona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escüia en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e i 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacifico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA D E F I L I P I N S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalas en CO-
RUÑA, V I G O . CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y B A R C E L N A , de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
U N E / i S D E L R Í O D E L A P L A T A , C O S T A O C C I D E N T A L D E A F R I C A X M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: /.a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
plaza de Palacio.—"¿diz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: Angel B. Pérez y C — C o r u f l a : D. E , Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos.—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \& Compa-
i i a general de tabacos. 
PARSIM GRAEPEL 
Y STtJRGíüSS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l n a c e i i : ü l o i a e r a , I t t . 
Deposito: C iand io Coel lo , 4 3 . 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a 
de l l cco le tos , €i. 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
¿ p r e n í a : , que se mandará gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición históri-
ca del tabaco, la monografía de la 
\ planta, la clasificación de las tio-
j rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los vini-
cultores para su siembra y benefl-
1 cío en las diversas regiones de la 
península, precedido de una Infor-
mación demostrativa délos perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agri-
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Bato. 
D¡bco folleto se venric por don 
Francisco Lago alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrid al precio de una 
peseta ejemplar 
buj 
E L T A Q U Í G R A F O 
Es el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de manuscr i tos y d i -
, IQS; de toda clase, a s í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, circulares, programas, 
planos etc etc. Sin prensa, s in r e i m p r e s i ó n , se obtienen de un solo y mismo escrito ó d i -
bujo miles de copias. La p r imera copia puede hacerse un m i n u t o d e s p u é s de escrito el 
o r ig ina l . 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1 • Número ilimitado de copias.—2.' Escritura de un negro igual y absoluto.—3.° Regularidad de carae-
ter¿s _ 4 0 E l original puede escribirse con una pluma ordinaria y con tinta negra iíqu ila.—5. Plancha 
inusable sin necesitar jamás ser reemplazada.—(5.° Imprime directameute en todo papel, cartón, etc.— 
7 o Precisión v limpieza de la escritura.—8.° Manejo fácil para todo aprendiz.—9.° Las hojas impresas no 
pueden borrarse y, hasta enviadas por separado, gozan de la reducción de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de aparatos. 
N ü m . 0 in8.0 17 por 26 cent. 43 franes. 
N ú m . 1 iu 4 .° infolio 26 por 38 » 63 » 
Núm. 2 doble in 4.° doble in folio 38 por 50 » 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rué T A I T B O U T , P A R I S . 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
••• - » • • • ; • > , - . , 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectóiitros, 5 pesetas.—C/art/fcante 
para vinos enérgico e inofensivo. 
Bote ue medio ki lo , para 25 ó 30 
hectóiitros, 7.50 pesetas.—Conser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de meuio ki lo , 7.5i) pesetas. 
Arados legitimo1» V F B K P . T T E 
speciales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
órnales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
Esta nueva bomha vaapor que 
funciona con una caldera solo, no 
neci'sila máquina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cui-
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la instalación es baratí-
sima. Al pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
JULIUS G. NEVTLLE 
11, PL\ZA DE PALACIO. 
B A R C E L O N A 
AGUARDIENTE ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 ídem. Ventado 
aguardientes y espíritus de todas 
clases. Vincs de mesa y de expor-
tación 
Dirijánse los pedidos al depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece ahos. A su uso deben 
multitud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso In medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamieiit de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión « -o nana median-
te abono de su vaior / porte. 
Depósito en Madna; farmacia del 
i doctor D. Eduardo blanco y Raso, 
Concepción Jeroniuja, 24 y 2(5. 
Depósito general: farmacia de 
Fací, Don Jaime I , nüm. 1, Zara-
goza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
Ú L T I M A E D I C I Ó N 
Interesante y provechoso á todos.—Et~ 
cuela de vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y vareas indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este suorc: P-o» 
viucia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo^ 
sé López Camuhas. Ferrocarril,, 
n 0 3.Manzanares. O á laslibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9» 
Madrid. 
DEPOSITO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 SfE F E K Ü L R O , 7 y 9 . — V A L L A D O L U » 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PREiNSAS 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABIILE. i 
Han obten;du los primer s premios en todas las Exposiciones dond© 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hedió de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad ñor lo tanto. Unicamente en este almacén se vende la 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catálogos. 
CALDERERIADE LA VILLETTE COBBB 
•edalla de Oro 
EXPflSIClÓH UNIVERSAL 1878 
CONSTRUCTOR P R I V I L E G I A D O S. 
P A R Í S . — 50 v 5 2 , c a l l e de l 'Ourcq , 50 y 
EB B R É H I E R 
H I E R B O 
•edalla de Oro 
ACADEMIA RACIOHU 
D. G. 
5 2 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FABRICA BE CIBETAS 0 UECKPTACl LOS DE HIEUKO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , P O R M E D I O D E L A G U A O V A P O R 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
j - m r 
3, Ene Mathís, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE 0«0, París, 1878 
DIPLOiSA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
BIQUES CALDERAS 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOSA CLASE D£ CAlSESféF & 
V de cobre y hierro 
. - ; _ - • > > i m w mm \ i m u i r "in-r 
ESTAaLBOIDOS BU 1703. 
Me:iciAn honorífica Lómlre» 1851 y 188«, 
Parí» 1SM y 18Ü7, Chile 1875, Jcc 
Máquinas para 
aivsaoT£x.i>AK v E N C O K C H A R , 
bombas para decantar, grifos piafados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, cepitas de aforo,, 
barriles de cristal para espíritus lumias y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catáloeoi lluitradofi franco de portf, 
16, G R £ A T TOWaia SXKB»T. 
